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Su za na Mi haj lo vić Ba bić1
Uni ver zi tet u Be o gra du – Fa kul tet po li tič kih na u ka
Ko mu ni tar na po li ti ka 
za po sle no sti Evrop ske uni je 
– pri me na Otvo re nog me to da 
ko or di na ci je
Ap strakt
Pro ces usa gla ša va nja mi ni mal nih uslo va ra da u dr ža va ma čla ni ca ma mo že se 
pra ti ti od osni va nja Evrop ske uni je, dok za jed nič ka evrop ska po li ti ka za po-
šlja va nja na stu pa tek s Am ster dam skim ugo vo rom. Us po sta vlja nje za jed nič ke 
Eko nom ske i mo ne tar ne uni je, po ve ća nje fi skal ne di sci pli ne i kon ku rent no-
sti bi li su raz lo zi ko ji su pri mat da li po li ti ci tr ži šta ra da, kao pr voj od po li ti ka 
ko ja je in sti tu ci o nal no uvr šte na u za jed nič ke in stru men te ko or di na ci je u Evrop-
skoj uni ji. Osnov na hi po te za ra da je ste da se pri me nom Otvo re nog me to da 
ko or di na ci je, kao me to da me kog pra va, sma nju je di ver gen ci ja is ho da po li ti-
ka u dr ža va ma čla ni ca ma sa stal nom ten den ci jom ra sta za po sle no sti. Ci lje vi 
ra da su pri kaz stra te ških pra va ca po li ti ke EU kao deo for mu li sa nja agen de za-
po šlja va nja, pra će nje pro ce sa im ple men ta ci je u pro te klom pe ri o du pri me ne 
Me to da i do no še nje za klju ča ka o pred u ze tim po li ti ka ma. Ana li za po ka zu je 
una pre đe nje per for man si dr ža va čla ni ca, uz uti caj spe ci fič no sti na ci o nal nih 
si ste ma so ci jal ne si gur no sti na efek tiv nost pro ce sa.
Ključ ne re či:
otvo re ni me tod ko or di na ci je, po li ti ka za po sle no sti, Evrop ska uni ja, re for me, 
efek ti
1 E-mail: su za na.mi haj lo vic@fpn.bg.ac.rs
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LO GI KA FUNK CI O NI SA NJA OMK 
U KO MU NI TAR NOJ PO LI TI CI ZA PO ŠLJA VA NJA
Do sa da šnja tran sfor ma ci ja raz li či tih mo de la dr ža va bla go sta nja u Evro pi uzro-
ko va na je po sti za njem i odr ža njem eko nom ske efi ka sno sti, dok je op ti mal no 
oču va nje so ci jal nih pra va rad ni ka sma tra no mi ni mu mom stan dar da so ci jal ne 
si gur no sti. Iako se, u za vi sno sti od si ste ma so ci jal ne si gur no sti, pri mar na od-
go vor nost za obez be đi va nje si gur no sti pri pi su je raz li či tim ak te ri ma (dr ža vi, 
tr ži štu ili po ro di ci), u svim si ste mi ma dr ža va uob li ča va obim i na čin ostva ri-
va nja pra va. Upr kos pre o vla đu ju ćem shva ta nju da usme re nost dr ža ve ka eko-
nom skoj efi ka sno sti re zul ti ra kon ver gen ci jom ka neo li be ral noj dr ža vi, dr ža ve 
čla ni ce EU kon ver gi ra ju ka pro me ni od no sa dr ža ve pre ma pro me ni uslo va za 
ostva ri va nje pra va ko ja obez be đu je dr ža va. Evrop ska po li ti ka za po šlja va nja od 
Luk sem bur škog sa mi ta 1997. po sta je po li ti ka ak ti va ci je, jer je ona „če sto po ve-
za na sa tran sfor ma ci jom so ci jal nih pra va u ’so ci jal ne ugo vo re’, pre ma ko ji ma 
so ci jal na pra va mo ra ju bi ti ’za ra đe na’“.2
In sti tu ci o nal ni i prav ni osnov evrop ske po li ti ke za po šlja va nja i pri me ne 
OMK u obla sti za po šlja va nja ute me ljen je Ugo vo rom iz Am ster da ma, dok Luk-
sem bur ški pro ces, 20–21. no vem bra 1997, ot po či nje ko or di na ci ju dr ža va čla-
ni ca pre ma za jed nič kim pri o ri te ti ma. „Evrop ski so ci jal ni fond i Evrop ski fond 
za re gi o nal ni raz voj, a za tim i ak ci o ni pro gra mi u spre zi s obra zov nom po li ti-
kom, sa dr ža li su iz ve sne in stru men te, s ci ljem pod sti ca nja za po šlja va nja, naj-
če šće po sred stvom pre kva li fi ko va nja ne za po sle nih“,3 pri če mu se za jed nič ki 
re form ski pro ces svo dio sa mo na ovaj na čin nad na ci o nal ne sa rad nje ka po-
di za nju sto pe za po sle no sti. Spe ci fič ne po li ti ke usme re ne pre ma od re đe nim 
ka te go ri ja ma ko je su pod ve ćim ri zi kom od ne za po sle no sti (mla di, že ne i sta-
ri ji) raz vi ja ju se u ovom pe ri o du, kao i po dr ška re for ma ma u dru gim sek to ri ma, 
ka ko bi po di za nje ni voa za po sle no sti ovih gru pa bi lo naj e fi ka sni je po stig nu-
to. Kon ci pi ra nje pri bli žnog mo de la ko jim bi se od go vo ri lo na za jed nič ke spo-
lja šnje i unu tra šnje pro me ne u dr ža va ma čla ni ca ma, zah te va lo je pre i spi ti va-
nje sprem no sti dr ža va da pri hva te re for me ko je ni su u skla du s tra di ci o nal no 
usta no vlje nim si ste mom so ci jal ne si gur no sti od re đe ne dr ža ve. Sma tra se 
da je pred lo žen mo del Evrop ske stra te gi je za po šlja va nja „pri men ljiv u skan-
di nav skim ze mlja ma po seb no, ali ta ko đe i u an glo sak son skim ze mlja ma 
2 Mi le na Buchs, „The Open Met hod of Co or di na tion – Ef fec ti vely pre ven ting wel fa re 
sta te re trenchment?“, u: Kröger, San dra (ed.), What we ha ve le arnt: Advan ces, pit falls 
and re ma i ning qu e sti ons in OMC re se arch, Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers (EIoP), 
Spe cial Is sue 1, Vol. 13, Art. 11; do stup no na: http://eiop.or.at/eiop/tex te/2009-
011a.htm (pri stu plje no 2. ju la 2014), 2009, str. 7.
3 Na ta li ja Pe ri šić, „Evrop ski so ci jal ni mo de li“, ma gi star ska te za, Uni ver zi tet u Be o-
gra du, Fa kul tet po li tič kih na u ka, 2007, str. 187.
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(po seb no u Uje di nje nom Kra ljev stvu), u ko ji ma po sto ji vi so ka sto pa za po sle-
no sti ce le po pu la ci je i že na“.4
Upra vo usled te ško će usa gla ša va nja, ko or di na ci ja je zah te va la pri me nu 
soft me to da, ko ji ne pod ra zu me va sank ci ju i či ja je agen da do volj no ši ro ka da 
dr ža ve čla ni ce mo gu po sti ći kon sen zus u in sti tu ci ja ma EU. Otvo re ni me tod 
ko or di na ci je kroz Evrop sku stra te gi ju za po šlja va nja pod ra zu me va pro ces pred-
la ga nja smer ni ca o pri o ri te ti ma u za jed nič koj po li ti ci za po šlja va nja, za tim iz-
ra de na ci o nal nih pro gra ma re for mi, da bi se po sred stvom za jed nič kih iz ve šta ja 
Ko mi si je i Sa ve ta, kao i pre po ru ka dr ža va ma čla ni ca ma, pri bli ži li po zi tiv ni 
is ho di na ci o nal nih po li ti ka za po sle no sti. Ovaj pro ces je kon ti nu i ran i pod ra-
zu me va uklju če nost ak te ra na raz li či tim ni vo i ma upra vlja nja.
Od re đi va nje pri o ri te ta, kao pr vi kon sti tu tiv ni ele ment pri me ne OMK u 
obla sti za po sle no sti, zah te va ši rok kon sul ta tiv ni pro ces iz me đu Evrop ske ko-
mi si je, Sa ve ta mi ni sta ra, re le vant nih ko mi te ta i pred stav ni ka rad ni ka. De ba ta 
o prav ci ma re for mi na evrop skom ni vou u pr vim go di na ma ko or di na ci je od-
vi ja la se kra jem go di ne, ne bi li do mar ta na red ne go di ne smer ni ce bi le for mal no 
usvo je ne na Sa ve tu. Po čet ni pred log o za jed nič kim smer ni ca ma ini ci ra Ko mi-
si ja, pri če mu se kva li fi ko va nom ve ći nom u Evrop skom sa ve tu od lu ču je o pod-
ne tom pred lo gu. Pr ve smer ni ce se usva ja ju de cem bra 1997, s pla nom go di šnjeg 
re vi di ra nja, a od 2005. po sta ju deo In te gri sa nih smer ni ca za rast i za po šlja va nje. 
Dr ža ve čla ni ce u na stav ku pro ce sa iz ra đu ju na ci o nal no spe ci fič ne na ci o nal ne 
pro gra me re for mi, ra ni je po zna te pod na zi vom na ci o nal ni ak ci o ni pla no vi. 
Dr ža ve čla ni ce, s ci ljem kon ci pi ra nja stra te ških na či na ostva ri va nja usvo je nih 
smer ni ca, kon sul tu ju niz ak te ra na na ci o nal nom i sub na ci o nal nom ni vou. 
Ko mi si ja i Sa vet pre u zi ma ju ulo gu mo ni to rin ga nad pro ce som, sa či nja va ju ći 
iz ve štaj o na pret ku ko or di na ci je po li ti ka u skla du sa smer ni ca ma EU. Po vrat na 
in for ma ci ja Ko mi si je po sred stvom pre po ru ka usme re nih ka spe ci fič nim dr ža-
va ma čla ni ca ma u funk ci ji je prav no neo ba ve zu ju ćeg me ha ni zma za usme ra-
va nje pra va ca re for me. Za jed nič ki iz ve štaj o za po sle no sti pred sta vlja eva lu a ci ju 
re zul ta ta i pod lo gu za usva ja nje no vog ci klu sa smer ni ca za Uni ju.
OD LUK SEM BUR ŠKE PO LI TI KE ZA PO ŠLJA VA NJA 
DO RE KA LI BRA CI JE LI SA BON SKE STRA TE GI JE
Pro ces pre go va ra nja o pr vim smer ni ca ma u po li ti ci za po šlja va nja pra ti lo je ne-
sla ga nje oko od re đi va nja ka rak te ra po sta vlje nih ci lje va, te je „vo de ći se pre ce-
den tom EMU, Ko mi si ja hte la uklju či ti kvan ti ta tiv ne ci lje ve za sma nje nje sto pe 
ne za po sle no sti i za po ve ća nje ukup ne par ti ci pa ci je na tr ži štu ra da, ali Sa vet 
4 Ca ro li na De la Por te, „Is the Open Met hod of Co or di na tion Ap pro pri a te for Or-
ga ni sing Ac ti vi ti es at Euro pean Le vel in Sen si ti ve Po licy Are as?“, u: Euro pean Law 
Jo ur nal, Vol. 8, No. 1, Blac kwell Pu blis hers, Ox ford, 2002, str. 48.
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ni je že leo da pri hva ti spe ci fič ne ci lje ve“.5 U do ku men tu ko jim pred la že in te-
gri sa ne smer ni ce za 1998, Ko mi si ja se za la že za uvo đe nje in te gri sa nog pri stu pa 
u una pre đe nju ljud skih re sur sa, ko ji bi re zul to vao „po ve ća njem tre nut ne sto-
pe za po sle no sti od 60,4% na 65% u pe to go di šnjem pe ri o du i sma nje nje sto pe 
ne za po sle no sti na 7%“.6 Pr vo bit ni set usvo jih smer ni ca bio je sme šten na če ti ri 
„stu ba“ ko mu ni tar ne po li ti ke za po sle no sti, dok se re for ma ma smer ni ca 2003. 
uki da po sto ja nje stu bo va. Sa vet usva ja de vet na est smer ni ca za pr vi jed no go di-
šnji pe riod, ko je ne ob u hva ta ju kvan ti fi ko va ne ci lje ve, sve do Li sa bon skih 
smer ni ca 2000. go di ne. Pri mar ni prav ci re for me pod ra zu me va li su usme ra va-
nje dr ža va čla ni ca pre ma ak tiv nim po li ti ka ma za po šlja va nja, po seb no mla dih 
i du go roč no ne za po sle nih, za tim po ve zi va nje ove agen de s po bolj ša njem uslo-
va po slov nog okru že nja. Zna ča jan udeo u pred lo že noj po li ti ci za u zi ma lo je 
re ša va nje pi ta nja ne jed na ko sti mu ška ra ca i že na na tr ži štu ra da, po di za njem 
sto pe za po sle no sti že na i raz vo jem uslu ga u za jed ni ci ko je omo gu ća va ju ak tiv no 
uče šće na tr ži štu.
Pr vi tro go di šnji ci klus kru ga ko or di na ci je omo gu ćio je da se uoče ne do sta ci 
u pro ce su, ko ji su se naj če šće ve zi va li za ne do volj no do bru raz me nu in for ma-
ci ja dr ža va čla ni ca s Ko mi si jom. Ši ro ko po sta vlje ni ci lje vi u smer ni ca ma ni su 
pru ža li osno vu za efi ka snu pro ce nu učin ka, če mu je do pri no sio i ne do sta tak 
raz vi je nih in di ka to ra ko ji bi bi li stan dar di zo va ni za sve na ci o nal ne ak te re.
Li sa bon ski sa sta nak 2000. go di ne do no si agen du kvan ti fi ko va nih ci lje va 
za pred sto je ću de ce ni ju, pri če mu su ci lje vi „po di ći sto pu za po sle no sti od 61 
pro ce nat (u mar tu 2000) na 70 pro ce na ta do 2010, i za že ne od 51 pro ce nat (u 
mar tu 2000) do 60 pro ce na ta do 2010“.7 Uvo đe njem Otvo re nog me to da ko or-
di na ci je Li sa bon skim sa mi tom, na sta vlja se pri me na ra ni jih pro ce sa u po li ti ci 
ko or di na ci je za po šlja va nja, pri če mu OMK po sta je kon so li do va ni deo pro ce sa 
ko jim se spro vo di si ste mat ska im ple men ta ci ja i mo ni to ring po mo ću pred vi-
đe nog se ta alat ki. Ova stra te gi ja na sta vlja po li ti ku iz Luk sem bur ga, či ne ći je 
in te gral nim de lom ši re agen de ra sta i za po šlja va nja.
Na kon usva ja nja Li sa bon ske stra te gi je, Evrop ska ko mi si ja sep tem bra 2000. 
go di ne pred sta vlja do ku ment Za jed nič ki iz ve štaj 2000, u ko me se oce nju je pri me-
na smer ni ca iz pret hod nog jed no go di šnjeg pe ri o da i uskla đe nost na ci o nal nih 
5 Da vid Tru bek, Ja mes Mos her, EU Go ver nan ce, Em ployment Po licy and the Euro pean 
So cial Mo del, do stup no na: www.je an mon net pro gram.org/ar chi ve/pa pers/01/011501.
html (pri stu plje no 1. ju la 2014).
6 Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es, Com mis sion Com mu ni ca tion Pro po sal 
for Gu i de li nes for Mem ber Sta tes Em ployment Po li ci es 1998, Brus sels, COM (97) 497 
fi nal, do stup no na: http://aei.pitt.edu/3503/1/3503.pdf (pri stu plje no 5. ju la 2014), 
1997, str. 2.
7 Ja ni ne Go etschy, The Euro pean Em ployment stra tegy from Am ster dam to Stoc kholm: 
Has it re ac hed its cru i sing speed?, do stup no na: http://eucen ter.wisc.edu/OMC/Pa-
pers/Ar chi ve/go etschy-ees.pdf (pri stu plje no 10. ju la 2014), 2001, str. 406.
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ak ci o nih pla no va s no vim se tom smer ni ca. Na gla ša va ju se da lji aspek ti re for-
mi, ko ji su usle di li na kon sa stan ka u Li sa bo nu, pred vo đe ni no vim kon cep tom 
– po li ti kom do ži vot nog uče nja. Iz ve štaj po zi tiv no oce nju je po stig nu ća u pret-
hod nom ci klu su, po ra stom sto pe za po sle no sti i po slo va s ne pu nim rad nim 
vre me nom ko je su pre te žno za u ze le že ne. Ovo je pred sta vlja lo jed nu od re for-
mi s ci ljem po di za nja uče šća že na na tr ži štu ra da pri me nom stra te gi je flek si bi-
li za ci je po nu de rad nih me sta. Upr kos po zi tiv nim is ho di ma na ni vou ce le EU, 
si tu a ci ja je ra zno li ka ka da se po re de dr ža ve čla ni ce. Špa ni ja, Ita li ja i Grč ka se 
su o ča va ju s ni skim sto pa ma za po sle no sti, naj lo ši jim re zul ta ti ma za po sle no sti 
mla dih i sta rih, kao i s naj vi še i naj du že du go roč no ne za po sle nih li ca, na gla ša-
va ju ći ti me re gi o nal ni ka rak ter ne jed na ko sti.
Sed ni ca Evrop skog sa ve ta u Stok hol mu, 2001, bi la je usme re na ka da ljoj 
mo der ni za ci ji evrop skog so ci jal nog mo de la, in si sti ra ju ći na ostva ri va nju pro-
jek to va nih ci lje va iz Li sa bo na. U ci lju kon ti nu i ra nog pra će nja na pret ka u obla-
sti za po šlja va nja, usta no vlje ni su me đu ci lje vi do 2005. go di ne: po di za nje op šte 
sto pe za po sle no sti na 67% i po di za nje sto pe za po sle no sti že na na 57%. U Stok-
hol mu je po sta vljen cilj ko ji se od no sio na za po sle nost sta ri jih rad ni ka, iz me đu 
55 i 64 go di ne, ko jim se pro jek tu je po sti za nje sto pe za po sle no sti od 50% do 
2010. go di ne. Pro ši ri va nje na no ve di men zi je evrop ske po li ti ke za po šlja va nja 
usle di lo je kao po sle di ca za bri nu to sti EU za de mo graf ske pro me ne ko je mo gu 
uspo ri ti eko nom ski rast usled po ve ća nih iz dva ja nja dr ža va za zdrav stve ni si stem, 
du go traj nu ne gu i pen zij ske iz dat ke iz jav nih fi nan si ja za ovu gru pu sta nov ni ka. 
S dru ge stra ne, in si sti ra nje na otva ra nju no vih rad nih me sta, kao jed ne od stra te-
gi ja za re ša va nje ovog pro ble ma, po sta vi lo je na agen du pi ta nje kva li te ta rad-
nih me sta. Na sa stan ku u Stok hol mu ini ci ra no je po sta vlja nje kva li ta tiv ne di-
men zi je rad nih me sta, uvr šta va njem ovog ho ri zon tal nog ci lja u na red ni ci klus 
smer ni ca, ko me je tre ba lo da pret ho di ši rok kon sul ta tiv ni pro ces oko od re đi-
va nja in di ka to ra za mo ni to ring ove po li ti ke. Is hod vi še me seč nih kon sul ta ci ja 
je su us po sta vlje ni in di ka to ri iz La ke na 2001. go di ne. Su mi ra ju ći do sa da šnji 
raz voj smer ni ca, Po še (Poc het) uka zu je na to da su ho ri zon tal ni ci lje vi usme-
re ni pre ma svim dr ža va ma čla ni ca ma tran spo no va ni u sle de će gru pe pri o ri te ta 
evrop ske po li ti ke za po šlja va nja: „a) po di ći sto pu za po sle no sti; b) una pre di ti 
kva li tet ra da; c) raz vi ti sve o bu hvat nu i ko he rent nu stra te gi ju za do ži vot no uče nje; 
d) uve ća ti uče šće so ci jal nih part ne ra; e) obez be di ti ba lan si ra ni pri stup iz me đu 
’če ti ri stu ba’; f) raz vi ti so ci jal ne in di ka to re“.8
Pe riod pe to go di šnje im ple men ta ci je omo gu ćio je Ko mi si ji da re vi di ra 
us po sta vlje ne me ha ni zme u skla du s po stig nu tim re zul ta ti ma i s ci ljem po-
bolj ša nja nji ho ve efi ka sno sti. Ova iz me na se pre vas hod no od no si la na „bo lju 
sta bil nost smer ni ca“, či me bi se nji ho va go di šnja re vi zi ja za me ni la op ti mal-
ni jim vre men skim ro kom, ko jim bi se efi ka sni je pra ti la nji ho va im ple men ta ci ja. 
8 Phi lip pe Poc het, Em ployment: the last year be fo re chan ge, 2001, do stup no na: http://
eucen ter.wisc.edu/OMC/Pa pers/EES/poc het.pdf (pri stu plje no 15. ju la 2014), str. 58.
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Po me nu ta pro me na je mo ti vi sa na neo p hod nim vre men skim in ter va li ma za 
osmi šlja va nje, stra te ško pla ni ra nje i spro vo đe nje po li ti ka za po sle no sti u kon-
kret nim dr ža va ma čla ni ca ma, da bi na kon to ga pro ce na re zul ta ta ta kvih po li ti ka 
omo gu ći la va lid nu em pi rij sku i te o rij sku pod lo gu za me đu sob no uče nje. Po li ti-
ka smer ni ca u pr vom pe to go di šnjem pe ri o du pri me ne EES bi la je ori jen ti sa na 
na sma nje nje ne za po sle no sti kao ostvar ljiv sred njo roč ni cilj, dok bi re for me 
usme re ne ka mak si mi zi ra nju po ten ci ja la svih ra nji vih gru pa na tr ži štu ra da pred-
sta vlja le vi še go di šnji pro ces usa gla ša va nja re form skih po li ti ka me đu dr ža va ma 
čla ni ca ma. Ta ko đe, pro me nu po li ti ke smer ni ca obe le ži lo je in si sti ra nje na kon-
kre ti za ci ji smer ni ca ka una pre đe nju is ho da po li ti ka, te Ka ro li na De la Por te (Ca-
ro li na De la Por te, 2010) na ro či to is ti če da su usva ja ne smer ni ce na kon 2003. 
bi le zna tno vi še „ori jen ti sa ne na re zul ta te“. Re for ma je bi la neo p hod na i u na-
ci o nal nim ak ci o nim pla no vi ma, ko ji mo ra ju da „od go vo re na oja ča ne pre po ru ke 
i da bu du sna žni ji do ku men ti po li ti ke bez po vr šno sti ili ne pot pu no sti“.9 Na sre-
di ni pri me ne Li sa bon ske stra te gi je pro ces je po stao slo že ni ji, pri dru ži va njem 
gru pe od de set dr ža va EU, ko je su s po čet nim eko nom skim i so ci jal nim po ka za-
te lji ma bi le znat no lo ši je od re zul ta ta ko je je Uni ja ostva ri va la. U pret pri stu pa-
ju ćem pro ce su Ko mi si ja je pre u ze la vo de ću ulo gu u uvo đe nju ovih dr ža va u pro-
ces ko or di na ci je, iz ra dom Za jed nič kih do ku me na ta o pro ce na ma.
Re vi zi ja Li sa bon ske stra te gi je usle di la je 2005, s ci ljem ja čeg in si sti ra nja na 
eko nom skom ra stu i po ve ća nju za po sle no sti. Na me ra da se do ta da šnja stra te gi ja 
re for mi še is ka za na je u do ku men tu Ko mi si je Za jed no za rast i za po šlja va nje – no vi 
start za Li sa bon sku stra te gi ju. Za jed nič ke smer ni ce za eko nom sku po li ti ku i Smer-
ni ce za za po šlja va nje in te gri sa ne su u ko he rent nu stra te gi ju ko ja tre ba da po jed-
no sta vi pri me nu OMK u for mu li sa nju na ci o nal nih pro gra ma re for mi.
No ve „in te gri sa ne“ smer ni ce za za po šlja va nje, za pe riod 2005–2008. go-
di ne jesu:
„–  im ple men ti ra nje po li ti ka za po šlja va nja ko je ima ju za cilj po sti za nje pu ne 
za po sle no sti, po bolj ša nje kva li te ta i pro duk tiv no sti ra da, kao i ja ča nje 
so ci jal ne i te ri to ri jal ne ko he zi je;
– pro mo vi sa nje pri stu pa ži vot nog ci klu sa ra du;
–  obez be đi va nje in klu ziv nih tr ži šta ra da, po bolj ša nje pri vlač no sti po sla i 
is pla ti vo sti za li ca ko ja tra že po sao, uklju ču ju ći de pri vi ra ne lju de, kao i 
ne ak tiv ne;
– po bolj ša nje uskla đi va nja po tre ba tr ži šta ra da;
–  pro mo vi sa nje flek si bil no sti u kom bi na ci ji sa si gur no šću za po sle nja i re-
du ko va njem seg men ta ci je na tr ži štu ra da, uz uva ža va nje ulo ge so ci jal-
nih part ne ra;
–  obez be đi va nje raz vo ja tro ško va rad ne sna ge, kao i me ha ni za ma us po-
sta vlja nja pla ta ko ji po go du ju za po šlja va nju;
9 Euro pean Com mis sion, Strengthe ning the im ple men ta tion of the Euro pean Em ployment 
Stra tegy, Brus sels, 7. 4. 2004. COM, 239 fi nal, 2004, str. 5.
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– pro ši re nje i po bolj ša nje ula ga nja u ljud ski ka pi tal;
–  pri la go đa va nje si ste ma obra zo va nja i obu ke kao od go vor na zah te ve no-
vih kom pe ten ci ja“.10
Po še (2005) sma tra da je ova re for ma bi la usme re na is klju či vo na te žnju 
ka po sti za nju što bo ljih kvan ti ta tiv nih ci lje va, dok kva li tet i si gur nost ni su bi li 
u sre di štu stra te gi je. Je dan od raz lo ga za ova kav stav na la zi mo u in si sti ra nju 
na kon cep tu flek si gur no sti, či ja je pri me na če sto bi la ne a de kvat na. S ci ljem što 
ve ćeg uklju či va nja vul ne ra bil nih gru pa u tr ži šte ra da, „re gu lar na za po sle nost 
ko ja pod ra zu me va upla ći va nje so ci jal nih do pri no sa po ti snu ta je na ra čun ne-
si gur nog za po sle nja, u ko me su mo guć no sti ula ga nja u sta rost i da ljeg usa vr-
ša va nja ogra ni če ne“.11
Od lu ka Sa ve ta o smer ni ca ma za po li ti ke za po šlja va nja dr ža va čla ni ca za 
pe riod 2008–2010. go di ne pod ra zu me va:
„–  da se sva kom ne za po sle nom li cu po nu di po sao, za nat, do dat na obu ka 
ili dru ge me re za za po šlja va nje; u slu ča ju mla dih ko ji su na pu sti li ško lu, 
naj ka sni je u ro ku od če ti ri me se ca do 2010. go di ne, a u slu ča ju od ra slih, 
naj ka sni je u ro ku od 12 me se ci;
–  da 25% du go roč no ne za po sle nih, do 2010. go di ne, tre ba da uče stvu je u 
ak tiv nim me ra ma u vi du obu ke, pre kva li fi ka ci je, rad ne prak se ili dru gim 
me ra ma za po šlja va nja, s ci ljem po sti za nja pro se ka tri naj na pred ni je dr-
ža ve čla ni ce;
–  da li ca ko ja tra že po sao u či ta voj EU mo gu da ima ju uvid u sve ogla se za 
slo bod na rad na me sta pre ko slu žbi za za po šlja va nje dr ža va čla ni ca;
–  po rast za pet go di na, na ni vou EU, efi ka sne pro seč ne sta ro sti pri na pu-
šta nju tr ži šta ra da, do 2010. go di ne u od no su na 2001. go di nu;
–  obez be đe nje za šti te de ce do 2010. go di ne, naj ma nje 90% de ce iz me đu 
tri go di ne sta ro sti i oba ve znog škol skog uz ra sta, kao i naj ma nje 33% 
de ce is pod tri go di ne;
–  da u EU pro seč na sto pa ne bu de vi ša od 10% za one ko ji ra no na pu šta ju 
ško lo va nje;
–  naj ma nje 85% 22-go di šnja ka u EU tre ba da ima ju za vr še no sred njo škol-
sko obra zo va nje do 2010. go di ne;
–  u EU pro se čan ni vo uče šća u do ži vot nom uče nju tre ba lo bi da bu de naj-
ma nje 12,5% od ra slog sta nov ni štva rad nog uz ra sta (u sta ro snoj gru pi 
25–64 go di ne)“.12
10 Co un cil, Co un cil De ci sion of 12 July 2005 on Gu i de li nes for the Em polyment Po li ci es of 
the Mem ber Sta tes, 2005/600/EC, OJ L 205/21 of 6/8/2005, 2005, str. 3.
11 Dren ka Vu ko vić, So ci jal na po li ti ka Evrop ske uni je, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o-
grad, 2011, str. 362.
12 Co un cil, Co un cil De ci sion of 7 July 2008 on Gu i de li nes for the Em ployment Po li ci es of 
the Mem ber Sta tes, 10614/2/08, 2008, str. 18–19.
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Po is te ku ci klu sa 2008–2010. go di ne, Evrop ski sa vet usva ja Stra te gi ju 
Evro pa 2020 sa se tom no vih in te gri sa nih smer ni ca, ko je pot pu no za me nju ju 
do ta da po zna te, sje di nja va njem smer ni ca za eko nom sku po li ti ku i onih ko je 
se ti ču obla sti za po šlja va nja. Ovim se na sta vlja pri me na OMK u obla sti za-
jed nič ke po li ti ke za po šlja va nja do 2020. pri me nom na ci o nal nih pro gra ma 
re for mi, iz ve šta va nja i iz da va nja pre po ru ka Ko mi si je. Te ži šte ru ko vo đe nja 
pro ce som po me ra se pre ma Evrop skom sa ve tu, ko ji na kon Ugo vo ra iz Li sa-
bo na do bi ja sta tus glav nog or ga na, te sa da „Ko mi si ja ima kon trol nu funk ci ju, 
dok će Sa vet jed nom go di šnje pred sta vi ti oce nu na pret ka ka ko na ni vou ze ma lja 
čla ni ca, ta ko i na ni vou EU“.13
OMK U EVROP SKOJ PRAK SI – UJED NA ČA VA NJE 
ILI DI VER GEN CI JA IS HO DA PO LI TI KA?
Raz voj in di ka to ra omo gu ćio je kon ti nu i ra no pra će nje svih di men zi ja za po sle-
no sti i ne za po sle no sti u Uni ji ko ji su sin te tič ki pri ka zi va ni u Za jed nič kim iz-
ve šta ji ma o na pret ku dr ža va čla ni ca, kao i u dru gim sta ti stič kim pu bli ka ci ja ma 
re le vant nih te la i in sti tu ci ja EU. Efi ka snost OMK po tvr đe na je u odr ža va nju 
po zi tiv nih po ka za te lja za po sle no sti kod sta rih dr ža va čla ni ca upr kos vi so kim 
start nim po zi ci ja ma, dok no ve dr ža ve čla ni ce be le že naj ve ći na pre dak pri bli-
ža va ju ći is ho de svo jih po li ti ka dr ža va ma pred vod ni ca ma.
Po da ci Evrop ske ko mi si je iz 2007. go di ne (ta be la 1) po ka zu ju da su Dan-
ska, Ho lan di ja, Šved ska i Uje di nje no Kra ljev stvo već 2005. pre va zi šli za cr ta nu 
sto pu ukup ne sto pe za po sle no sti pred vi đe nu Li sa bo nom. Na pre dak u ovim 
dr ža va ma u pe ri o du 2000–2005. go di ne bio je sim bo li čan, dok je čak u Dan skoj 
i Šved skoj za be le žen bla gi pad. Slo vač ka, Mal ta i Ma đar ska su, s dru ge stra ne, 
naj da lje od pro jek to va nog ci lja od 70% za po sle no sti. Ukup na sto pa za po sle-
no sti na pe to go di šnjem pre se ku za EU25 iz no si la je 63,8%, dok je za EU15 re-
zul tat bio bo lji sa 65,2%, pri če mu je na pre dak od 2000. go di ne za pr vu gru pu 
iz no sio 1,4%, od no sno 1,8% za EU15.14 Na ve de ni po ka za te lji sve do če u pri log 
te zi da je si tu a ci ja osta la ne pro me nje na, te da su nor dij ske dr ža ve i 2005. na 
vr hu ta be le.
Pro mo ci ja po di za nja sto pe za po sle no sti že na pri me nom evrop skih smer ni ca 
do ve la je do po zi tiv nih re zul ta ta u pr vom pe to go di šnjem pe ri o du, te je sto pa zna-
čaj no po dig nu ta u Špa ni ji (9,9%), Ita li ji (5,7%) i Esto ni ji (5,2%), u od no su na 
2000. go di nu. Pro jek to va ni cilj od 60% za po sle no sti že na u ve ćem de lu Se ver ne 
i Za pad ne Evro pe već je ostva ren. Le to ni ja (13,5%), Fin ska (11,1%) i Ma đar ska 
13 Dren ka Vu ko vić, „So ci jal na po li ti ka Evrop ske uni je“, str. 373.
14 Euro pean Com mis sion, Em ployment in Euro pe 2006, Di rec to ra te-Ge ne ral for Em-
ployment, So cial Af fa irs and Equ al Op por tu ni ti es, Of fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons 
of the Euro pean Com mu ni ti es, Lu xem bo urg, 2006, str. 29.
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(10,8%) na či ni le su naj o dluč ni ji na pre dak ka ci lju od 50% sto pe za po sle no sti sta-
ri jih rad ni ka, pri če mu je Fin ska već ta da ostva ri la cilj za 2010. go di nu.15
Ta be la 1. Sto pa za po sle no sti u dr ža va ma čla ni ca ma EU 2005. go di ne i 
na pre dak ka ci lje vi ma iz Li sa bo na i Stok hol ma za 2010. go di nu
Ukup na 
sto pa za po sle no sti
Sto pa 
za po sle no sti že na
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BE 61,1 0,8 0,6 8,9 53,8 1,2 2,3 6,2 31,8 1,8 5,5 18,2
CZ 64,8 0,6 –0,2 5,2 56,3 0,3 –0,6 3,7 44,5 1,8 8,2 5,5
DK 75,9 0,2 –0,4 > 71,9 0,3 0,3 > 59,5 –0,8 3,8 >
DE 65,4 0,4 –0,2 4,6 59,6 0,4 1,5 0,4 45,4 3,6 7,8 4,6
EE 64,4 1,4 4,0 5,6 62,1 2,1 5,2 > 56,1 3,7 9,8 >
EL 60,1 0,7 3,6 9,9 46,1 0,9 4,4 13,9 41,6 2,2 2,6 8,4
ES 63,3 2,2 7,0 6,7 51,2 2,9 9,9 8,8 43,1 1,8 6,1 6,9
FR 63,1 0,0 1,0 6,9 57,6 0,2 2,4 2,4 37,9 0,6 8,0 12,1
IE 67,6 1,3 2,4 2,4 58,3 1,8 4,4 1,7 51,6 2,1 6,3 >
IT 57,6 0,0 3,9 12,4 45,3 0,1 5,7 14,7 31,4 0,9 3,7 18,6
CY 68,5 –0,4 2,8 1,5 58,4 –0,3 4,9 1,6 50,6 0,7 1,2 >
LV 63,3 1,0 5,8 6,7 59,3 0,8 5,5 0,7 49,5 1,6 13,5 0,5
LT 62,6 1,4 3,5 7,4 59,4 1,6 1,7 0,6 49,2 2,1 8,8 0,8
LU 63,6 1,1 0,9 6,4 53,7 1,8 3,6 6,3 31,7 1,3 5,0 18,3
HU 56,9 0,1 0,6 13,1 51,0 0,3 1,3 9,0 33,0 1,9 10,8 17,0
MT 53,9 –0,1 –0,3 16,1 33,7 1,0 0,6 26,3 30,8 –0,7 2,3 19,2
NL 73,2 0,1 0,3 > 66,4 0,6 2,9 > 46,1 0,9 7,9 3,9
15 Ibi dem, str. 29.
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AT 68,6 0,8 0,1 1,4 62,0 1,3 2,4 > 31,8 3,0 3,0 18,2
PL 52,8 1,1 –2,2 17,2 46,8 0,6 –2,1 13,2 27,2 1,0 –1,2 22,8
PT 67,5 –0,3 –0,9 2,5 61,7 0,0 1,2 > 50,5 0,2 –0,2 >
SI 66,0 0,7 3,2 4,0 61,3 0,8 2,9 > 30,7 1,7 8,0 19,3
SK 57,7 0,7 0,9 12,3 50,9 0,0 –0,6 9,1 30,3 3,5 9,0 19,7
FI 68,4 0,8 1,2 1,6 66,5 0,9 2,3 > 52,7 1,8 11,1 >
SE 72,5 0,4 –0,5 > 70,4 –0,1 –0,5 > 69,4 0,3 4,5 >
UK 71,7 0,1 0,5 > 65,9 0,3 1,2 > 56,9 0,7 6,2 >
EU15 65,2 0,5 1,8 4,8 57,4 0,6 3,3 2,6 44,1 1,6 6,3 5,9
EU25 63,8 0,5 1,4 6,2 56,3 0,6 2,7 3,7 42,5 1,5 5,9 7,5
Cilj 
2010. 70% Vi še od 60% 50%
Iz vor: Em ployment in Euro pe 2006, Euro pean Com mis sion, str. 29.
Na po me na: BE – Bel gi ja, CZ – Če ška Re pu bli ka, DK – Dan ska, DE – Ne mač ka, 
EE – Esto ni ja, EL – Grč ka, ES – Špa ni ja, FR – Fran cu ska, IE – Ir ska, IT – Ita li ja, 
CY – Ki par, LV – Le to ni ja, LT – Li tva ni ja, LU – Luk sem burg, HU – Ma đar ska, 
MT – Mal ta, NL – Ho lan di ja, AT – Austri ja, PL – Polj ska, PT – Por tu ga li ja, SI – Slo-
ve ni ja, SK – Slo vač ka, FI – Fin ska, SE – Šved ska, UK – Uje di nje no Kra ljev stvo.
Upr kos kvan ti ta tiv nom na pret ku dr ža va čla ni ca do 2005, po če le su se raz-
ma tra ti kva li ta tiv ne di men zi je tr ži šta ra da. Šulc Bu šof i Proš (Schul ze Buschoff 
i Protsch, 2008) re a li zo va le su stu di ju oda bra nih dr ža va EU (Ne mač ka, Uje di-
nje no Kra ljev stvo, Ho lan di ja, Ita li ja, Dan ska i Polj ska) ko ja je po ka za la trend 
po ra sta ati pič nih ob li ka za po sle nja, sle de ći re form ski pra vac EU, ali i raz li ko va-
nje ka rak te ra me đu dr ža va ma čla ni ca ma. Stu di ja je po ka za la da su u sko ro svim 
dr ža va ma ovim ob li kom za po sle nja ob u hva će ni mla đe oso be i sta ri ji rad ni ci, a 
na ro či to že ne. Me đu tim, in si sti ra nje na ovom prav cu re for me, pod stak nu to 
kon cep tom flek si gur no sti, u de lu obez be đi va nja ade kvat nog ni voa si gur no sti 
na flek si bil nom tr ži štu ra da po ka za lo je za vi snost od struk tur nih fak to ra u dr-
ža va ma čla ni ca ma. Ve ći kva li tet rad nog me sta i ma nja za šti ta od ot pu šta nja 
uspe šna su stra te gi ja u Dan skoj, jer se „ve ći ri zik od ot pu šta nja ubla ža va nov-
ča nim na dok na da ma i ak tiv nim me ra ma na tr ži štu ra da, ko ji su ta ko đe pra će ni 
vi so kom sto pom uspe šno sti pri li kom po nov nog stu pa nja na tr ži šte ra da“.16
16 Ka rin Schul ze Buschoff, Pa u la Protsch, „So ci jal na si gur nost (a)ti pič no za po sle nih 
– po re đe nje na evrop skom ni vou“, U: Dren ka Vu ko vić, Mi hail Aran da ren ko (ur.), 
Tr ži šte ra da i po li ti ka za po sle no sti, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2008, str. 124.
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In si sti ra ju ći na obez be đi va nju što vi še rad nih me sta, no ve dr ža ve čla ni ce 
na sta vlja ju po zi ti van trend iz pret hod nog pe ri o da. Po pi ta nju ne za po sle no sti 
u 2006. „do naj zna ča ni jeg re la tiv nog pa da do šlo je u Esto ni ji (sa 7% na 4,3%), 
Polj skoj (sa 16,9% na 12,8%), Slo vač koj (sa 15,5% na 12%)“.17 Ta ko đe, sto pe 
za po sle no sti su na sta vi le po zi ti van trend po ra sta, na ro či to u „Esto ni ji ko ja je 
ima la naj vi šu sto pu ra sta za po sle no sti 2006. go di ne (5,4%). Za po sle nost u Le-
to ni ji se po ve ća va la go to vo pod jed na ko im pre siv no (4,8%) [...] iz dva ja ju se i 
Polj ska (3,3%), Bu gar ska (2,4%) i Slo vač ka (2%)“.18
Do 2007, Evrop ska stra te gi ja za po šlja va nja, a ka sni je Li sa bon ska stra te gi ja, 
po ka za la je me šo vi te re zul ta te. U ovom pe ri o du po ka za te lji za du go roč nu ne-
za po sle nost da lje po tvr đu ju trend da su vo de će dr ža ve s naj bo ljim re zul ta ti ma 
osta le naj e fi ka sni je i na kon pri me ne ko mu ni tar nih stra te gi ja za po šlja va nja. 
„U EU15 sto pa ne za po sle no sti je pa la sa 4,8% iz 1997. na 3,1% 2001. go di ne i 
do sti gla je ni vo od 2,8% 2007. go di ne“,19 dok su re zul ta ti lo ši ji uko li ko ana li zi-
ra mo svih 25 dr ža va čla ni ca. Dan ska be le ži kon stan tan na pre dak, no ve dr ža ve 
čla ni ce po ka zu ju naj sla bi je re zul ta te, a me đu nji ma Polj ska i Slo vač ka. Oprav-
da nost da lje pri me ne OMK u obla sti za po šlja va nja pro na la zi se u per ma nent-
nom na pret ku u po di za nju sto pe za po sle no sti i sma nje nju sto pe ne za po sle no sti 
kod sko ro svih dr ža va čla ni ca, s po seb nim seg men tom re for mi ko je se usme-
ra va ju ka ri zič nim gru pa ma na tr ži štu ra da. U do ku men tu Evrop ske ko mi si je 
De set go di na Evrop ske stra te gi je za po šlja va nja (sl. 1 i 2), po seb no se is ti če na pre-
dak u po di za nju sto pe za po sle no sti, pri če mu je „sto pa za po sle no sti po ra sla sa 
60,7% na 64,3%, sto pa za po sle no sti že na po ra sla je sa 51,8% na 57,1% i za po-
sle nost sta ri jih rad ni ka (55–64 go di ne), sa 35,7% na 43,5%“.20
Eko nom ska kri za ko ja je po go di la sve dr ža ve EU 2008. go di ne ima la je zna-
ča jan ne ga ti van uti caj na ostva ri va nje pla ni ra ne eko nom ske po li ti ke do 2010. 
go di ne. U 2008. i 2009. do la zi do po ra sta ne za po sle no sti, ko ja na ro či to po ga đa 
od re đe ne ka te go ri je rad ne sna ge, kao što su mla di i ni sko kva li fi ko va ni rad ni ci. 
Ne po sred ne po sle di ce kri ze po ka zu ju sto pu ne za po sle no sti mla dih u EU „19,6%, 
sve do 41,5% u Špa ni ji i 39,5% u Le to ni ji. Ho lan di ja je je di na dr ža va čla ni ca 
17 Na ta li ja Pe ri šić, „Evrop ska po li ti ka za po sle no sti“, u: Vu ko vić, D., Aran da ren ko, M. (ur.) 
Tr ži šte ra da i po li ti ka za po sle no sti, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2008, str. 64.
18 Je le na Đor đe vić, „Ri zič ne gru pe na tr ži štu ra da u no vim čla ni ca ma Evrop ske uni je“, 
u: Vu ko vić, D., Aran da ren ko, M. (ur.) Tr ži šte ra da i po li ti ka za po sle no sti, Fa kul tet po-
li tič kih na u ka, Be o grad, 2008, str. 141.
19 Euro pean Par li a ment, The Lis bon Stra tegy 2000–2010, An analysis and eva lu a tion of 
the met hods used and re sults ac hi e ved, Di rec to ra te ge ne ral for in ter nal po li ci es, Brus sels, 
2010, str. 66.
20 Euro pean Com mis sion, Ten years of the Euro pean em ployment stra tegy (EES), Di-
rec to ra te-Ge ne ral for Em ployment, So cial Af fa irs and Equ al Op por tu ni ti es Unit D.2, 
Of fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mu ni ti es, Lu xem bo urg, 2007, str. 6.
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či ja je ne za po sle nost mla dih is pod 10%“.21 Ko mi si ja u do ku men tu Za jed nič ki 
iz ve štaj 2014 iz no si da je eko nom ska kri za do ve la do „br žeg po ra sta ne za po sle no-
sti za mu škar ce ne go za že ne, pre vas hod no jer su ’do mi nant no mu ški sek to ri’ 
21 Ro ger Lid dle, Pa trick Di a mond, Si mon Lat ham, Tom Bro die, „Af ter shock: The Co ming 
So cial Cri sis in the EU and What is to Be Do ne“, u: Eric Mar li er and Da vid Na ta li 
(ur.) with Ru di Van Dam, Euro pe 2020 – To wards a Mo re So cial Euro pe?, Pe ter Lang, 
Brus sels, 2010, str. 69.
Sli ka 2. Sto pa ne za po sle no sti u dr ža va ma čla ni ca ma EU, 1997. i 2006. go di ne
Iz vor: Euro pean Com mis sion, 2007, str. 41.
Iz vor: Euro pean Com mis sion, 2007, str. 40.
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bi li naj vi še po go đe ni“.22 S dru ge stra ne, upr kos kri zi, nor dij ske dr ža ve su odr-
ža le ni vo za po sle no sti že na, a raz log za to je što je „in sti tu ci o na li za ci ja dr ža ve 
u po slo dav ca ’pr vog uto či šta’ ima la do dat ne po zi tiv ne po sle di ce, na ro či to na 
po lo žaj že na, s ob zi rom na nji ho vu do mi nant nu za stu plje nost u ovim sek to-
ri ma, do vo de ći do to ga da su sto pe si ro ma štva že na u ovim ze mlja ma kom pa-
ra tiv no naj ni že“.23 Jav ni sek to ri obra zo va nja, zdrav stva i ad mi ni stra ci je, ko ji 
pre te žno pri pa da ju že na ma, uma nji li su ne ga tiv ne efek te kri ze na ovu po pu-
la ci ju na tr ži štu ra da.
Ta be la 2. Sto pa za po sle no sti pre ma po lu i jaz iz me đu po lo va, 
2000. i 2010. go di ne
Ukup no Mu škar ci Že ne Jaz me đu po lo vi ma
2000. 2010. 2000. 2010. 2000. 2010. 2000. 2010.
EU27 62,2 64,2 70,8 70,1 53,7 58,2 17,1 11,9
BE 60,5 62,0 69,5 67,4 51,5 56,5 18,0 10,9
BG 50,5 59,7 54,7 63,0 46,3 56,4 8,4 6,6
CZ 65,0 65,0 73,2 73,5 56,9 56,3 16,3 17,2
DK 76,3 73,4 80,8 75,8 71,6 71,1 9,2 4,7
DE 65,6 71,1 72,9 76,0 58,1 66,1 14,8 9,9
EE 60,4 61,0 64,3 61,5 56,9 60,6 7,4 0,9
IE 65,2 60,0 76,3 63,9 53,9 56,0 22,4 7,9
EL 56,5 59,6 71,5 70,9 41,7 48,1 29,8 22,8
ES 56,3 58,6 71,2 64,7 41,3 52,3 29,9 12,4
FR 62,1 64,0 69,2 68,3 55,2 59,9 14,0 8,4
IT 53,7 56,9 68,0 67,7 39,6 46,1 28,4 21,6
22 Euro pean Com mis sion, Draft Jo int Em ployment Re port ac com panying the Com mu-
ni ca tion from the Com mis sion on An nual Growth Sur vey 2014, COM 801 fi nal, Brus sels, 
2014, str. 2.
23 Na ta li ja Pe ri šić, „So ci jal na si gur nost iz me đu dr ža ve i tr ži šta“, dok tor ska te za, Uni-
ver zi tet u Be o gra du, Fa kul tet po li tič kih na u ka, 2012, str. 121.
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CY 65,7 69,7 78,7 76,6 53,5 63,0 25,2 13,6
LV 57,5 59,3 61,5 59,2 53,8 59,4 7,7 –0,2
LT 59,1 57,8 60,5 56,8 57,7 58,7 2,8 –1,9
LU 62,7 65,2 75,0 73,1 50,1 57,2 24,9 15,9
HU 56,3 55,4 63,1 60,4 49,7 50,6 13,4 9,8
MT 54,2 56,0 75,0 72,3 33,1 39,2 41,9 33,1
NL 72,9 74,7 82,1 80,0 b 63,5 69,3 b 18,6 10,7 b
AT 68,5 71,7 77,3 77,1 59,6 66,4 17,7 10,7
PL 55,0 59,3 61,2 65,6 48,9 53,0 12,3 12,6
PT 68,4 65,6 76,5 70,1 60,5 61,1 16,0 9,0
RO 63,0 58,8 68,6 65,7 57,5 52,0 11,1 13,7
SI 62,8 66,2 67,2 69,6 58,4 62,6 8,8 7,0
SK 56,8 58,8 62,2 65,2 51,5 52,3 10,7 12,9
FI 67,2 68,1 70,1 69,4 64,2 66,9 5,9 2,5
SE 73,0 72,7 75,1 75,1 70,9 70,3 4,2 4,8
UK 71,2 69,5 77,8 74,5 64,7 64,6 13,1 9,9
Mo di fi ko va no Iz vor: Euro stat, 2011, str. 24.
Pre sek sta nja na kon is te ka Li sa bon ske stra te gi je i lan si ra nja Stra te gi je Evro-
pa 2020, pro pra ćen je di sku si ja ma o upe šno sti/ne u spe šno sti za cr ta nih ci lje va. 
Sa mo po sto ja nje kvan ti fi ko va nih ci lje va umno go me je olak ša lo objek tiv nu 
pro ce nu re zul ta ta ko or di ni sa ne po li ti ke za po šlja va nja. Vo de ći se ovim in di ka-
to ri ma, sto pe iz 2010. po ka zu ju da ci lje vi ni su do stig nu ti. Sto pa op šte za po sle-
no sti 2010. do sti gla je 64,2%, što je za 5% ni že od pla ni ra ne, dok je sto pa za-
po sle no sti že na iz no si la 58,2%, pri če mu ni je do stig nut cilj od 60% (ta be la 2). 
Sto pa za po sle no sti sta ri jih rad ni ka u ži vot noj do bi iz me đu 55 i 64 go di ne iz-
no si la je 46,3% 2010, ne ko li ko pro ce na ta ma nje od pla ni ra nih 50%.24 Kraj nji 
is ho di 2010. bi li su op te re će ni kri zom ko ja je uti ca la na kre ta nja u evro zo ni u 
pro te klih ne ko li ko go di na, te je rast za po sle no sti do 2006. stag ni rao, a ka sni je 
24 Euro stat, La bo ur mar ket sta ti stics, Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, Lu xem-
bo urg, 2011, str. 24.
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i opa dao. Rast za po sle no sti že na i sma nji va nje ja za iz me đu za po sle no sti že na 
i mu ška ra ca ubra ja se u naj po zi tiv ni je is ho de de se to go di šnje stra te gi je. Kom-
pa ra tiv no gle da no, naj mla đe dr ža ve čla ni ce na pra vi le su naj ve ći po mak ka za-
jed nič kim ci lje vi ma, uz odr ža va nje naj sla bi je ran gi ra no sti u Evro pi i na kra ju 
ovog pro ce sa.
ZA KLJU ČAK
Usme re nje ka po ve ća nju kon ku rent no sti evrop ske pri vre de re zul to va lo je 
pred lo gom o pri me ni ko or di na ci je naj pre u po li ti ci tr ži šta ra da. Na do gra đu-
ju ći is ku stva iz Evrop ske stra te gi je za po šlja va nja, Li sa bon ski sa sta nak po tvr-
đu je opre de lje nje ka po di za nju mo guć no sti za za po šlja va nje. Osnov za ko or-
di na ci ju u sfe ri za po šlja va nja mo že se pro na ći u Ugo vo ru iz Am ster da ma, či me 
je ova oblast sa rad nje me đu dr ža va ma čla ni ca ma do bi la pri o ri tet ni zna čaj. 
Usta no vlje ni me ha ni zam ko or di na ci je iz Evrop ske stra te gi je za po šlja va nja 
po stao je in te gral ni deo pri me ne OMK u ovoj po li ti ci, uz na ro či tu ulo gu or-
ga na Uni je i Ko mi te ta za za po šlja va nje u mo ni to rin gu. Ko or di na ci ja po li ti ke 
za po šlja va nja pro pra će na je ja snim po sta vlja njem ci lje va u ovoj obla sti do 
2010, kao i ja snim for mu li sa njem pri o ri te ta po li ti ka u bu du ćem pe ri o du. Sve 
dr ža ve čla ni ce usme ri le su svo je na po re ka po ve ća nju sto pe za po sle no sti i 
uklju či va nju ra nji vih gru pa na tr ži šte ra da. U na ci o nal nim ak ci o nim pla no-
vi ma pri ka zi va no je sta nje na tr ži štu ra da na na ci o nal nom ni vou, ali i pred u-
ze te re for me u ovoj obla sti. Kon ti nu i ra no pra će nje ja sno od re đe nih in di ka to ra 
omo gu ći lo je me re nje efe ka ta re for mi omo gu ća va ju ći uče nje dr ža va čla ni ca 
iz is ku stva dru gih. S dru ge stra ne, dr ža ve čla ni ce ko je su na po čet ku pro ce sa 
be le ži le naj bo lje re zul ta te osta le su na toj po zi ci ji, dok su dr ža ve čla ni ce s du-
bljim pro ble mi ma tr ži šta ra da i da lje ostva ri va le lo ši je re zul ta te. Me đu tim, 
na pre dak je ostva ren u sma nji va nju raz li ke iz me đu is ho da nji ho vih po li ti ka 
i naj ve ćim po zi tiv nim pro me na ma u no vim dr ža va ma čla ni ca ma. Le to ni ja, 
Esto ni ja i Li tva ni ja, po red Ita li je i Špa ni je, uči ni le su zna ča jan na pre dak ka 
po ve ća nju sto pe za po sle no sti, iako još uvek da le ko od ostva ri va nja ci lje va po-
sta vlje nih do 2010. go di ne. Dan ska, Ho lan di ja i Šved ska su ostva ri le cilj po di-
za nja za po sle no sti na 70% još 2005. go di ne. U sko ro svim dr ža va ma do 2010. 
sma njen je jaz me đu po lo vi ma u obla sti za po šlja va nja, či me su uma nje ne ne-
jed na ko sti na tr ži štu ra da, a pre o ri jen ta ci ja na ak tiv ne iz pa siv nih me ra tr ži šta 
ra da po sta je glav na stra te gi ja upo šlja va nja. Sto pe za po sle no sti op šte po pu la-
ci je, že na i sta ri jih rad ni ka po dig nu te su u ve li koj ve ći ni čla ni ca, upr kos ne-
ga tiv nim efek ti ma eko nom ske kri ze 2008. go di ne. Vo de ću ulo gu u usme ra-
va nju ce lo kup nog pro ce sa pre u ze la je Evrop ska ko mi si ja, ko ja de fi ni še pri o ri te te 
za jed no sa Sa ve tom, uz kon ti nu i ra ni mo ni to ring spro vo đe nja pri o ri te ta u 
prak si i da va nje pre po ru ka za nji ho vo efi ka sni je po ve zi va nje.
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Su za na Mi haj lo vić Ba bić
COM MU NI TA RIAN EM PLOYMENT PO LICY 
OF THE EURO PEAN UNION – IM PLE MEN TA TION 
OF THE OPEN MET HOD OF CO OR DI NA TION
Ab stract
The har mo ni za tion pro cess of mi ni mum wor king con di ti ons in the Mem ber 
Sta tes can be tra ced back to the fo un ding of the Euro pean Union, whi le com-
mon Euro pean em ployment po licy ap pe ars af ter the Tre aty of Am ster dam. 
Fo un da tion of com mon Eco no mic and Mo ne tary Union, im pro ve ment of fi-
scal di sci pli ne and com pe ti ti ve ness we re re a sons why pri mary ori en ta tion 
was gi ven to la bor mar ket po licy, as the first po licy in sti tu ti o nally in clu ded 
in the jo int co or di na tion mec ha nisms wit hin the Euro pean Union. The main 
hypot he sis of this pa per is that usa ge of the Open Met hod of Co or di na tion, as 
a met hod of soft law, re du ce the di ver gen ce of po licy out co mes in the Mem ber 
Sta tes with a con ti nu o us ten dency of em ployment growth. The aims of this 
pa per are to show stra te gic di rec tion of the EU po licy as part of the em ployment 
agen da for mu la tion, mo ni to ring of the Met hods’ im ple men ta tion in the pre-
vi o us pe riod and to draw con clu si ons abo ut po li ci es un der ta ken. The analysis 
shows per for man ce im pro ve ment of the Mem ber Sta tes, con si de ring the 
in flu en ce of na ti o nal so cial se cu rity system spe ci fi ci ti es on the pro cess 
ef fec ti ve ness.
Keywords:
Open Met hod of Co or di na tion, em ployment po licy, Euro pean Union, re forms, 
ef fects
